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Dalam rangka pelaksanaan PPDB Riau tahun ajaran 2020 
untuk siswa reguler dan kejar paket di Provinsi Riau, tim dari 
Informatika ITS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau 
dalam menyusun sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi ini adalah 
Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merupakan 
aplikasi untuk manajemen penerimaan peserta didik baru SMK negeri 
di Riau. Sistem ini dapat memfasilitasi tiga jenis pengguna dengan 
lebih mudah, antara lain operator dinas, operator sekolah, dan 
pendaftar. Dengan adanya Aplikasi PPDB ini, diharapkan kegiatan 
pendaftaran peserta didik baru menjadi lebih praktis, mudah dan 
seluruh pengguna dapat mengikuti proses pendaftaran yang sedang 
berlangsung. 
Kata kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, Provinsi Riau, 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan senjata untuk memajukan bangsa. 
Melalui pendidikan yang baik, diperoleh hal-hal baru sehingga 
dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Suatu bangsa apabila memiliki sumber daya manusia 
yang berkualitas, tentunya mampu membangun bangsanya 
menjadi lebih maju. Untuk mencapai hal tersebut,  pemerintah 
memiliki banyak kebutuhan tahunan terkait dengan pendidikan. 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah negeri 
merupakan salah satu kebutuhan tahunan pada dunia pendidikan 
pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Jumlah daya tampung 
lembaga pendidikan negeri yang tidak sebanding dengan jumlah 
tamatan dari jenjang sebelumnya menjadikan seleksi calon 
peserta didik untuk lembaga pendidikan negeri mutlak 
diperlukan. Adanya pandemi COVID-19 juga menyulitkan Dinas 
Pendidikan Provinsi Riau untuk melaksanakan proses 
penerimaan siswa baru karena adanya larangan untuk 
berkumpul. 
Berlatar belakang permasalahan diatas, PT. ITS Tekno Sains 
dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bekerjasama untuk 
membuat sistem seleksi penerimaan peserta didik baru melalui 
sistem online dengan menggunakan metode perangkingan yang 





Adapun tujuan dari pembuatan sistem seleksi penerimaan 
peserta didik baru dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Untuk memudahkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan 
sekolah-sekolah di Provinsi Riau dalam hal manajemen 
penerimaan peserta didik baru.  
2. Untuk mempermudah siswa-siswi atau calon peserta didik 
baru dalam hal pendaftaran ke SMK tujuannya.  
3. Optimasi sistem dari cara manual menjadi terkomputerisasi 
dan terpusat. 
1.3. Manfaat 
Adapun manfaat dari pembuatan sistem seleksi penerimaan 
peserta didik baru dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Manajemen penerimaan peserta didik baru Provinsi Riau 
menjadi lebih mudah dan efisien.  
2. Mempermudah siswa-siswi atau calon peserta didik baru 
dalam hal pendaftaran ke SMK tujuannya.  
3. Data peserta didik dapat tersimpan dalam sistem dengan rapi 
dan mudah diakses. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada kerja praktik ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Bagaimana alur penerimaan peserta didik baru secara online?  
2. Bagaimana sistem pembuatan dari aplikasi berbasis website 
mengenai penerimaan peserta didik baru? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai 
berikut:  
Lokasi : PT. ITS Tekno Sains 
Alamat : Research Center Building 2nd Floor, Kampus 
ITS Sukolilo, Surabaya 
Waktu : 27 Mei 2020 - 30 September 2020 
Hari Kerja : Senin - Minggu 
Jam Kerja : 08.00 WIB – 17.00 WIB 
Kerja praktik dilaksanakan secara daring dikarenakan pandemi 
COVID-19.  
1.6. Metodologi Kerja Praktik 





1.6.1 Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan fungsional dan non-
fungsional dari sistem, kami mengikuti rapat-rapat bersama Dinas 
Pendidikan Provinsi Riau dan operator sekolah. Pada rapat tersebut, 
dijelaskan tentang bagaimana alur PPDB Riau yang selama ini telah 
berlangsung dan bagaimana kondisi masyarakat di Provinsi Riau. 
Setelah rapat, tim membuat alur pendaftaran siswa baru yang bisa 
diaplikasikan secara online.  
1.6.2 Studi Literatur 
Setelah ditentukan kebutuhan sistem dari PPDB Riau online 
ini, seperti database, bahasa pemrograman, dan serta tools tambahan 
yang akan digunakan, dilakukan studi literatur mengenai cara 
implementasinya, dalam hal ini tinjauan dilakukan terhadap 
framework CodeIgniter 2, software database MySQL dengan bahasa 
pemrograman php, html, css, dan javascript. Pada tahap ini dilakukan 
proses pencarian, pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman 
informasi serta literatur yang berkaitan untuk membantu dalam 
implementasi segala bentuk code atau query yang ada. 
1.6.3 Analisis dan Perancangan Sistem 
Setelah melakukan tinjauan pustaka, untuk merancang sistem 
yang baik perlu adanya sebuah desain arsitektur sistem. Pada website 
ini tim developer setuju untuk menggunakan arsitektur desain MVC 





1.6.4 Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan realisasi dari tahap perancangan. 
Pada tahap ini kami memperbaiki website yang sudah pernah ada 
sebelumnya. 
1.6.5 Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang telah 
dibuat. Tahap awal setelah query jadi akan diupload ke website yang 
nantinya akan bisa diperiksa oleh pembimbing lapangan kerja praktik 
apakah website dan fitur-fitur yang telah dibuat di dalamnya sesuai 
dengan yang dibutuhkan termasuk runtime dari fungsi yang dibuat. 
Hal ini akan menentukan apakah hasil evaluasi terhadap sistem sudah 
sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sistem yang sudah di analisis. 
1.6.6 Kesimpulan dan Saran 
Pengujian yang dilakukan ini telah memenuhi syarat dan sesuai 
dengan desain yang diinginkan. Fitur-fitur aplikasi juga berjalan 
dengan baik dan lancar walaupun sempat terjadi kendala saat website 
diakses oleh banyak orang. Dalam pengembangan website ini 
diperlukan penjelasan secara detail terkait alur yang ada agar 
pengguna mampu memahami alur pada website dengan baik.  
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
1.7.1 Bab I Pendahuluan 
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Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, 
tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan kerja praktik 
dan juga penulisan laporan kerja praktik. 
1.7.2 Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil perusahaan 
tempat kami melaksanakan kerja praktik, yakni PT. ITS Tekno Sains. 
1.7.3 Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur 
yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktik di PT. ITS Tekno 
Sains. 
1.7.4 Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi mengenai tahap analisis sistem aplikasi dalam 
menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.5 Bab V Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang dilakukan untuk proses 
implementasi sistem. 
1.7.6 Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari aplikasi yang telah 
dikembangkan selama pelaksanaan kerja praktik. 
1.7.7 Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang didapat dari 
proses pelaksanaan kerja praktik. 
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2.BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
 
2.1 Tentang PT. ITS Tekno Sains 
PT. ITS Tekno Sains adalah perusahaan konsultan dan teknik 
yang berpengalaman dalam memberikan solusi dan layanan inovatif 
di bidang teknologi dan manajemen. Perusahaan ini menyediakan 
konsultasi dari berbagai bidang keahlian. Sejak dibangun pada tahun 
2017 lalu, perusahaan ini terus berkembang dengan pertumbuhan 
yang signifikan tiap tahunnya. 
Cakupan bisnis dari PT. ITS Tekno Sains adalah Konsultan, Jasa 
Desain Teknik dan Konstruksi, dan Pelatihan dan Sertifikasi. Untuk 
lingkup Konsultan, PT. ITS Tekno Sains bekerja sama dalam proyek 
dengan pemerintah, perusahaan milik negara, lembaga swasta, baik 
nasional maupun internasional. Untuk lingkup Jasa Desain Teknik 
dan Konstruksi, PT. ITS Tekno Sains melakukan proyek teknik yang 
melibatkan sejumlah bidang keahlian. Saat ini, PT. ITS Tekno Sains 
sedang meluaskan bisnisnya ke ranah penerbitan, infrastruktur, dan e-
commerce. 
 
2.2 Tujuan PT. ITS Tekno Sains 
 Tujuan dari didirikannya PT. ITS Tekno Sains adalah untuk 
mendukung tercapainya visi dan misi ITS, karena ITS berperan 
sebagai pemegang saham utama dalam perushaan. PT. ITS Tekno 
Sains membudayakan prinsip PINTER, yaitu Professional, Integrity, 
Teamwork, Excellent, dan Respect.   
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BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
3.1. Visual Studio Code 
 Visual Studio Code adalah editor source code yang 
dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux dan MacOS 
(Wahyuda, 2014). Dalam teks editor ini mendukung banyak bahasa 
pemrograman seperti javascript, typescript, dan node.js, serta bahasa 
pemrograman lainnya yang membutuhkan bantuan plugin yaitu 
phyton, go, java, c++, c#, dan yang lainnya.  
3.2. CodeIgniter 
 CodeIgniter adalah sebuah web application network yang 
bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP 
dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model 
MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis 
dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan 
untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, 
CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang lengkap disertai dengan 
contoh implementasi kodenya (IdCloudhost, 2017). 
 
3.3. HTML 
 HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup 
Language, yang artinya tata cara penulisan yang digunakan dalam 
dokumen Web. Atau dapat juga diartikan sebagai bahasa yang 





 PHP singkatan dari PHP:Hypertext Prepocessor. Php 
merupakan bahasa script yang dijalankan pada sisi server (SSS : 
Server Side Scripting). Database yang didukung PHP antara lain : 
MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic 
ODBC. PHP adalah software Open Source, bebas untuk diunduh dan 
digunakan (Erawan, 2014).  
 
3.5. CSS 
 Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk 
mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan 
lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa 
pemograman. CSS dapat mengatur ukuran gambar, warna bagian 
tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna 
hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, 
margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah 




Java Script adalah bahasa script yang berdasar pada objek 
yang memperbolehkan pemakai untuk mengendalikan banyak aspek 
interaksi pemakai pada suatu dokumen HTML. Dimana objek 
tersebut dapat berupa suatu window, frame, URL, dokumen, form, 
button atau item yang lain. Yang semuanya itu mempunyai properti 
yang saling berhubungan dengannya dan masingmasing memiliki 




 MySQL merupakan database engine atau server database 
yang mendukung bahasa database pencarian SQL. MySQL adalah 
sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau 
DBMS yang multithread, multi-user (Edel, 2016).  
 
3.8. DigitalOcean  
 Digital ocean adalah nama besar dalam dunia server, mereka 
menyediakan infrastruktur berbasis cloud dan bagusnya semua 
menggunakan SSD jadi kecepatan baca tulisnya jauh lebih cepat 



















ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4. 1. Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam 
pembangunan aplikasi PPDB SMK Riau 2020, yaitu analisis dari 
sistem yang dibangun. Penjelasan dibagi menjadi tiga, yaitu definisi 
umum aplikasi, proses bisnis, dan deskripsi fungsional. 
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi 
Aplikasi PPDB SMK Riau adalah sebuah aplikasi pendaftaran 
peserta didik baru untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
secara online oleh calon pendaftar. Calon Pendaftar dapat melakukan 
pendaftaran SMA/SMK secara online dengan menggunakan Nomor 
Ujian Nasional dan NISN.  
Pengguna aplikasi PPDB Riau ini antara lain adalah sebagai 
berikut. 
1. Calon Pendaftar 
Syarat calon pendaftar adalah telah lulus dan mengikuti Ujian 
Sekolah. Calon pendaftar dikelompokan menjadi dua, yaitu: 
a. Siswa lulusan SMP/MTs Riau 2020 
b. Siswa lulusan SMP/MTs luar Riau, siswa SMP/MTs 
lulusan Tahun 2019, dan siswa lulusan kejar paket B. 
2. Operator SMK 
Operator SMK adalah orang yang berperan dalam melakukan 
verifikasi data pendaftar SMK. 
3. Operator Dinas dan Administrator 
Operator dinas dan administrator adalah orang yang berperan 




4.1.2. Proses Bisnis 
Berikut adalah gambaran proses bisnis dari aplikasi PPDB 
SMK Riau 2020. 
 




4.1.3. Deskripsi Fungsional 
4.1.3.1. F001 : Login Pendaftaran Siswa 
 
Nama Use Case Menambah Jadwal Baru 
Nomor 021 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas menambahkan 
jadwal pada timeline PPDB 
SMK Riau 2020 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
menambahkan jadwal baru pada 
timeline PPDB SMK Riau 2020 
Kondisi Akhir Jadwal baru pada timeline 
PPDB SMK Riau 2020 
ditambahkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Jadwal. 1.1 Menampilkan halaman 
jadwal PPDB SMK Riau 2020. 
2. Memilih menu Tambah 
Jadwal. 
  
2.1 Menampilkan halaman 
tambah jadwal. 
  
3.1 Menyimpan jadwal baru. 
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3. Mengisi nama jadwal, 
tanggal mulai, dan tanggal 
berakhir. 
  
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.2. F002 : Mengunduh Surat Keabsahan Dokumen 
 
Nama Use Case Mengedit Jadwal 
Nomor 022 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas mengubah 
jadwal yang sudah ada 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengubah jadwal 
Kondisi Akhir Operator dinas telah melakukan 
perubahan pada jadwal 
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Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Jadwal. 1.1 Menampilkan halaman 
jadwal PPDB SMK Riau 2020. 
2.a Memilih menu edit jadwal 
yang bersimbolkan pensil 
biru. 
  
3. Mengubah data nama 
jadwal, tanggal mulai, tanggal 
selesai, dan user khusus yang 
terlibat. 




3.1 Menyimpan perubahan 
jadwal. 
    
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Memilih menu hapus 
jadwal yang bersimbolkan 




2.1.a Menampilkan popup 
konfirmasi hapus jadwal 
  
3.1 Menyimpan perubahan 
jadwal. 




4.1.3.3. F003 : Pencarian Nomor Ujian Nasional 
 
Nama Use Case Pencarian nomor ujian nasional 
Nomor 003 
Aktor Siswa 
Deskripsi Siswa mencari nomor ujian 
nasional sebagai syarat login 
pendaftaran 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum mengetahui nomor ujian 
nasional 
Kondisi Akhir Telah mengetahui nomor ujian 
nasional 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Pencarian 
No. UN 
1.1 Menampilkan search bar 




2. a Mencari No. UN 
berdasarkan NISN dan 
tanggal lahir. 
2.1 No. UN tertampilkan 
    
Alur Kejadian Alternatif 
    
2. a Mencari No. UN 
berdasarkan NISN dan 
tanggal lahir namun tidak 
terdeteksi. 
2.1 Muncul pemberitahuan No. 
UN tidak ditemukan. 
    
 
4.1.3.4. F004 : Menampilkan Petunjuk Teknis 
 
Nama Use Case Menampilkan petunjuk teknis 
Nomor 004 
Aktor Siswa 




Kondisi Awal Belum mengetahui petunjuk 
teknis 
Kondisi Akhir Telah mengetahui petunjuk 
teknis 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Petunjuk 
Teknis 
1.1 Menampilkan pilihan 
ketentuan, prosedur, jadwal 
2. Memilih submenu 
ketentuan, prosedur, atau 
jadwal 
2.1 Menampilkan isi submenu 
ketentuan, prosedur, atau jadwal 
    
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.5. F005 : Mencari Status Pendaftaran Siswa 
 






Deskripsi Siswa mencari status 
pendaftaran 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum mengetahui status 
pendaftaran 
Kondisi Akhir Telah mengetahui status 
pendaftaran 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Lihat Status 
Pendaftaran 
1.1 Menampilkan search bar 
No. Ujian Nasional 
2. Memasukkan No. Ujian 
Nasional 
2.1 Menampilkan status 
pendaftaran 
    





4.1.3.6. F006 : Mengunduh Ulang Bukti Pendaftaran 
 




Deskripsi Siswa mengunduh bukti 
pendaftaran. 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum mengunduh bukti 
pendaftaran 
Kondisi Akhir Telah mengunduh bukti 
pendaftaran 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Cetak Bukti 
Daftar 
1.1 Menampilkan search bar 
Nomor Ujian Nasional 
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2. a Memasukkan Nomor 
Ujian Nasional 
2.1 Menampilkan bukti 
pendaftaran 
3. Mencetak bukti 
pendaftaran 
3.1 Bukti Pendaftaran telah 
diunduh 
Alur Kejadian Alternatif 
2. a Memasukkan Nomor 
Ujian Nasional namun tidak 
terdeteksi 
2.1 Muncul pemberitahuan 
tidak bisa mengunduh bukti 
pendaftaran 
 
4.1.3.7. F007 : Menampilkan Perangkingan 
 
Nama Use Case Menampilkan perangkingan 
Nomor 007 
Aktor Siswa 
Deskripsi Siswa mengetahui ranking pada 
sekolah terkait 
Relasi - 
Kondisi Awal Ranking belum tertampilkan 
Kondisi Akhir Ranking telah tertampilkan 
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Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Ranking 
SMK 
1.1 Menampilkan search bar 
kota, sekolah-jurusan, dan jalur 
2. Mencari berdasarkan kota, 
sekolah-jurusan, dan jalur 
2.1 Menampilkan data siswa 
yang diterima dalam suatu 
sekolah tertentu 
    
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.8. F008 : Login Operator Sekolah dan Dinas 
 
Nama Use Case Melakukan login kantor 
Nomor 008 
Aktor Operator Sekolah dan Dinas 
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Deskripsi Operator Sekolah dan Dinas 
melakukan login untuk masuk 
ke akun kantor 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum login ke akun kantor 
Kondisi Akhir Telah login ke akun kantor 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. a Memasukkan username 
dan password 
1.1 Menampilkan dashboard 
kantor 
    
Alur Kejadian Alternatif 
Aktor Sistem 
1.   a Memasukkan 
username dan password 
namun tidak terdeteksi 
1.      a Muncul 
pemberitahuan bahwa 





4.1.3.9. F009 : Melihat dan Mengunduh Data Pendaftaran Siswa 
 
Nama Use Case Menampilkan dan mengunduh 
data pendaftaran siswa 
Nomor 009 
Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Sistem mampu menampilkan 
data pendaftaran dan Operator 
Sekolah dapat mengunduh data 
tersebut dalam bentuk excel 
sesuai session operator 
Relasi - 
Kondisi Awal Data pendaftaran belum 
tertampilkan 
Kondisi Akhir Data pendaftaran telah 
tertampilkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1.1 Memilih menu Detail 
Pendaftaran 
1.1.1 Menampilkan detail 




1.2 Memilih menu Daftar 
Siswa Keluar Ranking 
1.2.1 Menampilkan daftar siswa 
yang keluar perangkingan 
sekolah terkait 
1.3 Memilih menu Daftar 
Siswa Lulus 
1.3.1 Menampilkan daftar siswa 
yang lulus perangkingan 
sekolah terkait 
1.4 Memilih menu Daftar 
Siswa Verifikasi Ditolak 
1.4.1 Menampilkan daftar siswa 
yang verifikasinya telah ditolak 
2. Mengunduh data 
pendaftaran terkait dalam 
format excel dengan memilih 
button excel. 
2.1 Data pendaftaran terkait 
telah diunduh 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.10. F010 : Mengganti Password Akun 
 
Nama Use Case Mengganti password akun 
Nomor 010 
Aktor Operator Sekolah dan Dinas 
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Deskripsi Operator Sekolah dan Dinas 
melakukan reset password 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum reset password 
Kondisi Akhir Telah reset password 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Ganti 
Password 
1.1 Menampilkan halaman ganti 
password 
2. Mengisi data password 
lama, password baru, dan 
konfirmasi password baru 
lalu pilih Ganti Password 
2.1 Password telah terganti 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 




Nama Use Case Melakukan verifikasi data siswa 
Nomor 011 
Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Operator sekolah melakukan 
verifikasi terhadap data siswa 
yang mendaftar. 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum terverifikasi 
Kondisi Akhir Telah terverifikasi 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Verifikasi 
Data 
1.1 Menampilkan siswa yang 
belum terverifikasi 
2. Memilih siswa yang belum 
terverifikasi 




3. a Memverifikasi siswa 
(apakah ditolak atau 
diverifikasi). 
3.1 Menyimpan status verifikasi 
siswa 
    
Alur Kejadian Alternatif 
3. a Membatalkan verifikasi 
siswa 
3.1 Kembali verifikasi 
 
4.1.3.12. F012 : Menambahkan Paket Keahlian 
 
Nama Use Case Menambah paket keahlian 
Nomor 012 
Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Operator sekolah melakukan 
penambahan paket keahlian 
Relasi - 
Kondisi Awal Paket keahlian belum 
ditambahkan 




Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Pagu SMK 1.1 Menampilkan paket 
keahlian dan pagu masing-
masing paket keahlian 
2. Memilih button Tambah 
Paket Keahlian 
2.1 Menampilkan data-data 
yang perlu diisi seperti nama 
bidang keahlian, nama paket 
keahlian, rombel, jumlah siswa 
per-rombel. 
3. Mengisi data-data seperti 
nama bidang keahlian, nama 
paket keahlian, rombel, 
jumlah siswa per-rombel dan 
klik save changes. 
3.1 Menyimpan ke database. 
    
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.13. F013 : Mengedit Pagu Jurusan 
 




Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Operator sekolah melakukan 
edit pagu 
Relasi - 
Kondisi Awal Pagu jurusan belum diedit 
Kondisi Akhir Pagu jurusan belum diedit 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Pagu SMK 1.1 Menampilkan jurusan dan 
pagu jurusan 
2. Memilih pilihan button, 
yaitu pagu awal, tidak naik, 
pagu adem, dan delete. 
2.1 Mengisi jumlah pagu yang 
hendak diubah. 
    





4.1.3.14. F014 : Mengedit Profil Sekolah 
 
Nama Use Case Mengedit profil sekolah 
Nomor 014 
Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Operator sekolah melakukan 
edit profil sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Profil sekolah belum diedit 
Kondisi Akhir Profil sekolah telah diedit 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Profil 
Sekolah 
1.1 Menampilkan profil sekolah 
dan jurusan serta pagu jurusan 
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2. Memilih button edit profil 
sekolah 
2.1 Menampilkan data-data 
yang perlu diisi. 
3. Mengisi data-data profil 
sekolah seperti Nama Kepala 
Sekolah, NIP Kepala 
Sekolah, Telepon Sekolah, E-
mail Sekolah, Garis Lintang 
Sekolah, Garis Bujur Sekolah 
lalu klik Simpan 
3.1 Menyimpan perubahan 
profil sekolah 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.15. F015 : Monitoring Pendaftaran Sekolah 
 
Nama Use Case Monitoring Pendaftaran 
Sekolah 
Nomor 015 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat data 
pendaftaran keseluruhan dan 





Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengetahui data pendaftaran 
keseluruhan dan per sekolah 
pada satu kota 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
mengetahui data pendaftaran 
keseluruhan per sekolah pada 
satu kota 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Monitoring 
Pendaftaran. 
1.1 Menampilkan dropdown 
kota di provinsi Riau. 
2. Memilih kota dari 
dropdown kota yang ada. 
2.1 Menampilkan data 
pendaftaran secara keseluruhan 
dan data pendaftaran per 
sekolah pada kota tersebut. 
    
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 




Nama Use Case Monitoring Lokasi Pendaftar 
Nomor 016 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas memvalidasi 
data lokasi pendaftar jalur 
tempatan 
Relasi - 
Kondisi Awal Data lokasi pendaftar jalur 
tempatan belum divalidasi 
Kondisi Akhir Data lokasi pendaftar jalur 
tempatan sudah divalidasi 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Monitoring 
Lokasi. 
1.1 Menampilkan list pendaftar 
jalur tempatan yang lokasi 
koordinatnya perlu divalidasi. 
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3.a Memilih lokasi pilihan 
pendaftar atau pilihan 
operator sekolah yang sesuai 
dengan alamat pendaftar. 
2.1 Menampilkan data diri, 
alamat, dan titik koordinat yang 
diisikan pendaftar dan operator 
sekolah. 
  
3.1 Menyimpan lokasi pilihan 
operator dinas. 
    
Alur Kejadian Alternatif 
3.a Lokasi pilihan siswa dan 
pilihan operator sekolah tidak 
sesuai dengan alamat 
pendaftar. 
  
4. Mengontak operator 
sekolah terkait untuk 
memperbaiki input lokasi. 
  
    
 
4.1.3.17. F017 : Mengecek Status Pendaftaran 
 





Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas mengecek status 
pendaftaran siswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengetahui status pendaftaran 
siswa 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
mengetahui status pendaftaran 
siswa 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Cek Status 
Siswa. 
1.1 Menampilkan search bar 
dengan memasukkan Nomor 
Ujian Nasional. 
2.a Memasukkan Nomor 
Ujian Nasional siswa. 
2.1 Menampilkan data diri dan 
status pendaftaran siswa. 
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Alur Kejadian Alternatif 
2.a Nomor Ujian Nasional 
yang dimasukkan tidak 
terdaftar. 
2.1.a Menampilkan pesan 
Nomor Ujian Nasional tidak 
ditemukan. 
    
 
4.1.3.18. F018 : Melihat Data Pendaftar SMK 
 
Nama Use Case Melihat Data Pendaftar SMK 
Nomor 018 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat data 
pendaftar pada sekolah yang 
dipilih 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengetahui data pendaftar pada 
sekolah yang dipilih 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
mengetahui data pendaftar pada 
sekolah yang dipilih 
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Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Data Siswa 
SMP. 
1.1 Menampilkan dropdown 
kota di provinsi Riau dan 
sekolah yang terdapat pada kota 
tersebut. 
2. Memilih kota dari 
dropdown kota yang ada serta 
sekolah yang diinginkan. 
2.1 Menampilkan data pendaftar 
pada sekolah yang dipilih. 
    
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.3.19. F019 : Melihat Profil Sekolah 
 
Nama Use Case Melihat Profil Sekolah 
Nomor 019 
Aktor Operator Dinas 
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Deskripsi Operator dinas melihat profil 
sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengetahui profil sekolah 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
mengetahui profil sekolah 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Profil 
Sekolah. 
1.1 Menampilkan dropdown 
kota di provinsi Riau dan 
sekolah yang terdapat pada kota 
tersebut. 
2. Memilih kota dari 
dropdown kota yang ada serta 
sekolah yang diinginkan. 
2.1 Menampilkan profil dan 
data pagu sekolah. 
    





4.1.3.20. F020 : Membatalkan Pendaftaran 
 
Nama Use Case Membatalkan Pendaftaran 
Nomor 020 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas membatalkan 
pendaftaran siswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Status pendaftaran siswa 
terdaftar dan masuk 
perangkingan SMK 
Kondisi Akhir Status pendaftaran siswa tidak 
memiliki pendaftaran aktif 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Pembatalan 
Pendaftaran. 
1.1 Menampilkan search bar 




2.a Memasukkan Nomor 
Ujian Nasional siswa. 
  
3. Mengonfirmasi pembatalan 
pendaftaran siswa. 
2.1 Menampilkan data diri 
siswa yang akan dibatalkan 
pendaftarannya. 
  
3.1 Mengubah status 
pendaftaran siswa menjadi tidak 
memiliki pendaftaran aktif. 
    
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Nomor Ujian Nasional 
yang dimasukkan tidak 
terdaftar. 
2.1.a Menampilkan pesan 
Nomor Ujian Nasional tidak 
ditemukan. 
    
 
4.1.3.21. F021 : Menambah Jadwal Baru 
 
Nama Use Case Menambah Jadwal Baru 
Nomor 021 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas menambahkan 
jadwal pada timeline PPDB 




Kondisi Awal Operator dinas belum 
menambahkan jadwal baru pada 
timeline PPDB SMK Riau 2020 
Kondisi Akhir Jadwal baru pada timeline 
PPDB SMK Riau 2020 
ditambahkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Jadwal. 1.1 Menampilkan halaman 
jadwal PPDB SMK Riau 2020. 
2. Memilih menu Tambah 
Jadwal. 
  
3. Mengisi nama jadwal, 
tanggal mulai, dan tanggal 
berakhir. 
2.1 Menampilkan halaman 
tambah jadwal. 
  
3.1 Menyimpan jadwal baru. 
    





4.1.3.22. F022 : Mengubah Jadwal 
 
Nama Use Case Mengedit Jadwal 
Nomor 022 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas mengubah 
jadwal yang sudah ada 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengubah jadwal 
Kondisi Akhir Operator dinas telah melakukan 
perubahan pada jadwal 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Jadwal. 1.1 Menampilkan halaman 
jadwal PPDB SMK Riau 2020. 
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2.a Memilih menu edit jadwal 
yang bersimbolkan pensil 
biru. 
  
3. Mengubah data nama 
jadwal, tanggal mulai, tanggal 
selesai, dan user khusus yang 
terlibat. 




3.1 Menyimpan perubahan 
jadwal. 
    
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Memilih menu hapus 
jadwal yang bersimbolkan 




2.1.a Menampilkan popup 
konfirmasi hapus jadwal 
  
3.1 Menyimpan perubahan 
jadwal. 
    
 
 
4.2. Perancangan Sistem 
4.1.4. Tabel dalam Sistem 









































Tabel 4.1.4.1 Tabel data_pendaftaran_smk 







































Tabel 4.1.4.2 Tabel sekolah_smk 


























Tabel 4.1.4.3 Tabel users2 
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Tabel 4.1.4.4 Tabel data_siswa_smp 







































Tabel 4.1.4.8 Tabel kelurahan 






















































































































5.1 Implementasi Source Code 























































Kode 5.1.1.5 Halaman Prosedur Pendaftaran 
5.2 Implementasi Antarmuka Pengguna 
Pada bagian ini akan ditampilkan antarmuka halaman aplikasi 
PPDB SMK Riau 2020 yang terbagi menjadi sisi pendaftar 
(ppdbriau.net), sisi operator sekolah (kantor.ppdbriau.net), dan sisi 
operator dinas (kantor.ppdbriau.net). 
5.1.2. Sisi Pendaftar 





Gambar 5.1.2.1 Halaman Homepage 
 
 





Gambar 5.1.2.3 Halaman Login Pendaftar Luar Riau 
 
 





Gambar 5.1.2.5 Halaman Surat Keterangan Lulus dan Nilai 
 
 













Gambar 5.1.2.9 Halaman Menginput Data untuk Jalur Afirmasi 
 
 





Gambar 5.1.2.11 Halaman Memilih Sekolah dan Jurusan 
 





Gambar 5.1.2.13 Halaman Ranking 
 
5.1.3. Sisi Operator Sekolah 
Berikut adalah tampilan antarmuka untuk aplikasi dari sisi 
operator sekolah. 
 






Gambar 5.1.3.2 Halaman Dashboard Operator Sekolah 
 






Gambar 5.1.3.4 Halaman Cek Berkas Pendaftar 
 





Gambar 5.1.3.6 Halaman Cek Berkas Per Jalur 
 







Gambar 5.1.3.8 Halaman Daftar Siswa Verifikasi Ditolak 
 
Gambar 5.1.3.9 Halaman Pagu Sekolah 
 
5.1.4. Sisi Operator Dinas 
Untuk Operator Dinas, login dilakukan pada website yang sama 
seperti Operator Sekolah. Yang berbeda adalah fitur yang diberikan. 
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Berikut adalah tampilan antarmuka untuk aplikasi dari sisi operator 
dinas. 
 
Gambar 5.1.4.1 Halaman Dashboard Operator Dinas 
 





Gambar 5.1.4.3 Halaman Data Siswa 
 





Gambar 5.1.4.5 Halaman Daftar Profil Sekolah 
 
















6.BAB VI  
EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) Riau SMK 2020. Evaluasi dilakukan dengan dua 
cara, yaitu dengan menganalisis statistik akses website PPDB SMK 
Riau yang diambil melalui Google Analytics, dan tingkat partisipasi 
pendaftar yang diambil dari data-data yang masuk ke dalam database 
server PPDB SMK Riau 2020. 
6.1 Diagram Statistik PPDB SMK Riau 2020 
Berikut adalah statistik akses website PPDB SMK Riau 2020. 
6.1.1. Alur Akses Halaman Web yang Sering Dibuka 
Berdasarkan Kota 
 
Gambar 6.1.1.1 Alur Akses Halaman Web 
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6.1.2. Asal Lokasi Pengakses Web PPDB SMK Riau 
 
Gambar 6.1.2.1 Asal Lokasi Pengakses Web 






Gambar 6.1.3.1 Browser dan Sistem Operasi Pengakses Web 
6.1.4. Halaman yang Sering Diakses 
 
Gambar 6.1.4.1 Halaman yang Sering Diakses 
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6.1.5. Perangkat Mobile yang Digunakan oleh Pengakses Web 
 
 
Gambar 6.1.5.1 Perangkat Mobile yang Digunakan 
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6.1.6. Traffic Pengunjung Web ppdbriau.net 
 
Gambar 6.1.6.1 Traffic Pengunjung Web 
2.2 Rek  ap  
6.1 Rekap Data Penerimaan PPDB SMK Riau 2020 
Berikut adalah hasil rekap data penerimaan PPDB SMK Riau 
2020. 
6.2.1. Total Pendaftar PPDB SMK Riau 2020 
Total Pendaftar dalam PPDB Riau SMK pada 2020 adalah 
26.867. 
 
6.2.2. Total Pendaftar yang Diterima PPDB Riau 2020 




6.2.3. Total Pendaftar yang Diterima di Tiap Sekolah PPDB SMK 
Riau 2020 
No. NPSN Nama Sekolah 
Jumlah 
Diterima 
1 10400262 SMK NEGERI 1 BANGKINANG 540 
2 10400800 SMK NEGERI 1 MERBAU 117 
3 10400821 SMK NEGERI 3 BENGKALIS 114 
4 10400933 SMK NEGERI 1 TEBING TINGGI 240 
5 10400936 SMK NEGERI 1 MANDAU 340 
6 10401486 SMK NEGERI 1 PASIR PENYU 476 
7 10401499 SMK NEGERI 1 SEBERIDA 272 
8 10401500 SMK NEGERI 1 RENGAT 385 
9 10401570 SMK NEGERI 1 KELAYANG 121 
10 10402075 SMK NEGERI 1 MANDAH 2 
11 10402104 SMK NEGERI 2 TEMBILAHAN 275 
12 10402106 SMK NEGERI 1 TEMBILAHAN 458 
13 10402749 
SMK NEGERI 1 PANGKALAN 
KURAS 
93 
14 10403059 SMK NEGERI 1 RAMBAH 331 




SMK NEGERI 3 TELUK 
KUANTAN 
33 
17 10403677 SMKN 1 PUCUK RANTAU 40 
18 10403679 
SMK NEGERI 2 TELUK 
KUANTAN 
457 
19 10403680 SMKN 1 TELUK KUANTAN 339 
20 10403681 SMK NEGERI 1 BENAI 252 
21 10403682 SMKN 1 PANGEAN 4 
22 10403902 SMK NEGERI 1 PEKANBARU 346 
23 10403903 SMK NEGERI 3 PEKANBARU 438 
24 10403926 SMK NEGERI 2 PEKANBARU 751 
25 10403938 SMK NEGERI 4 PEKANBARU 476 
26 10403984 SMK NEGERI 5 PEKANBARU 544 
27 10404309 SMKN 2 DUMAI 546 
28 10404646 
SMK NEGERI 1 PANGKALAN 
LESUNG 
354 
29 10404665 SMK NEGERI 1 BUNUT 85 
30 10404671 
SMK NEGERI 1 BANDAR SEI 
KIJANG 
211 
31 10404971 SMK NEGERI 1 BUNGA RAYA 96 
32 10404972 SMK NEGERI 1 LUBUK DALAM 61 
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33 10404973 SMK NEGERI 1 SUNGAI APIT 75 
34 10404993 SMKN 1 DUMAI 422 
35 10404994 SMKN 3 DUMAI 227 
36 10404995 SMK Negeri 4 Dumai 224 
37 10405232 SMKN 1 BANGKO 221 
38 10405319 SMK NEGERI 1 TANAH PUTIH 31 
39 10405320 SMK NEGERI 2 TANAH PUTIH 68 
40 10405322 SMK NEGERI 3 TANAH PUTIH 34 
41 10405373 
SMK NEGERI 1 RIMBA 
MELINTANG 
144 
42 10494116 SMK NEGERI 1 KERUMUTAN 123 
43 10494301 SMKN 1 RAKIT KULIM 20 
44 10494312 
SMK NEGERI 1 KUALA 
CENAKU 
124 
45 10494313 SMK NEGERI 1 PERANAP 155 
46 10494314 
SMK NEGERI 1 BATANG 
PERANAP 
136 
47 10494315 SMK NEGERI 1 RENGAT BARAT 216 
48 10494319 






SMK NEGERI 1 LOGAS TANAH 
DARAT 
46 
50 10494488 SMK NEGERI 1 TAPUNG 257 
51 10494574 SMK NEGERI 1 KEMPAS 150 
52 10494580 SMK NEGERI 1 RETEH 20 
53 10494581 




SMK NEGERI 1 KUALA 
KAMPAR 
16 
55 10494619 SMK NEGERI 6 PEKANBARU 465 
56 10494946 SMK NEGERI 1 TAPUNG HILIR 14 
57 10495019 SMKN 1 SINGINGI HILIR 119 
58 10495021 SMKN 1 KUANTAN MUDIK 96 
59 10495022 
SMK NEGERI 2 LOGAS TANAH 
DARAT 
69 
60 10495329 SMK NEGERI 2 BENGKALIS 41 
61 10495338 SMK NEGERI 1 BUKIT BATU 82 
62 10495378 
SMK NEGERI 1 GUNUNG 
SAHILAN 
113 
63 10495408 SMK NEGERI 1 SIAK KECIL 114 
64 10495439 SMK NEGERI 1 RUPAT 122 
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65 10495440 SMK NEGERI 1 BENGKALIS 192 
66 10495481 
SMK NEGERI 1 XIII KOTO 
KAMPAR 
35 
67 10495536 SMK NEGERI 1 TANDUN 251 
68 10495604 SMK NEGERI 1 TAMBUSAI 229 
69 10495725 SMK NEGERI 2 RAMBAH 56 
70 10495733 
SMK NEGERI 1 TAMBUSAI 
UTARA 
216 
71 10496391 SMK NEGERI 1 KEPENUHAN 103 
72 10496502 SMK NEGERI 7 PEKANBARU 334 
73 10496558 
SMK NEGERI 1 LUBUK BATU 
JAYA 
144 
74 10496560 SMK NEGERI 3 RAMBAH 23 
75 10496885 
SMK NEGERI 1 PAGARAN 
TAPAH DARUSSALAM 
66 
76 10496892 SMK NEGERI 1 UKUI 122 
77 10496915 
SMK NEGERI 1 KUNTO 
DARUSSALAM 
130 
78 10497047 SMK NEGERI 1 UJUNGBATU 360 
79 10497357 






SMK NEGERI 1 KERINCI 
KANAN 
105 
81 10497394 SMK NEGERI 1 MINAS 154 
82 10497396 SMK NEGERI 1 KANDIS 152 
83 10497398 SMK NEGERI 1 TUALANG 141 
84 10497491 SMK NEGERI 2 PINGGIR 335 
85 10497510 
SMK NEGERI 1 BATANG 
GANSAL 
144 
86 10497536 SMK NEGERI 2 KEPENUHAN 30 
87 10497581 SMK NEGERI 1 KABUN 8 
88 10498706 
SMK NEGERI 1 SIMPANG 
KANAN 
76 
89 60725986 SMK NEGERI 1 RAMBAH SAMO 46 
90 60726060 SMKN 5 DUMAI 238 
91 69725742 




SMK NEGERI 2 ROKAN IV 
KOTO 
4 
93 69726384 SMK NEGERI 1 TAPUNG HULU 274 
94 69733924 










SMK NEGERI 1 BONAI 
DARUSSALAM 
27 
97 69753085 SMK NEGERI 1 DAYUN 156 
98 69753417 SMK NEGERI 2 KEMPAS 42 
99 69755351 




SMK NEGERI 1 ROKAN IV 
KOTO 
53 
101 69773566 SMK NEGERI 3 MANDAU 320 
102 69786295 SMK NEGERI 1 RUPAT UTARA 25 
103 69786296 SMK NEGERI 2 RUPAT UTARA 16 
104 69786969 SMK NEGERI 2 MANDAU 107 
105 69830507 
SMK NEGERI 2 PENERBANGAN 
BUKIT BATU 
9 
106 69839278 SMK NEGERI 1 KUOK 157 
107 69849402 
SMK NEGERI 1 KUANTAN 
HILIR 
48 
108 69857303 SMK NEGERI 1 BANTAN 22 
109 69862436 SMK NEGERI 4 RAMBAH 56 
110 69876825 SMK NEGERI 1 SIAK 130 
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111 69878869 SMK NEGERI 1 KOTO GASIB 86 
112 69900827 
SMK NEGERI 2 KUNTO 
DARUSSALAM 
25 
113 69944683 SMK NEGERI 1 RAMBAH HILIR 11 
114 69946809 SMK NEGERI 1 KAMPAR 88 
115 69947132 SMK NEGERI 1 TAMBANG 66 
116 69953384 




SMK NEGERI 1 PERHENTIAN 
RAJA 
98 
118 69960285 SMK NEGERI 1 SABAK AUH 20 
119 69965401 
SMK NEGERI KESEHATAN DAN 
PARIWISATA BANGKINAN 
89 
120 69972998 SMKN 6 DUMAI 144 
121 69979515 SMKN 1 SENTAJO RAYA 10 
122 69979532 SMK NEGERI 8 PEKANBARU 128 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah merancang aplikasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Riau 2020 adalah sebagai 
berikut. 
1. Dengan adanya aplikasi ini, pelaksanaan PPDB dapat tetap 
berjalan secara online guna mengurangi persebaran COVID-
19.  
2. Penyimpanan data pendaftar dilakukan secara digital 
sehingga memudahkan bagi pihak sekolah untuk 
mengolahnya. 
3. Framework yang digunakan pada aplikasi ini merupakan 
framework yang umum, sehingga mudah untuk dapat 
diperbarui dan digunakan kembali. 
 
7.2. Saran 
Dalam pengerjaannya, sistem yang dibuat masih memiliki 
kekurangan. Saran untuk pengembangan sistem aplikasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru Provinsi Riau 2020 adalah sebagai berikut. 
1. Adanya fitur untuk mengunggah Kartu keluarga serta mengisi 
data yang bersesuaian untuk pendaftar pada tiap jalur supaya 
memudahkan operator sekolah dalam memperoleh data siswa 
yang diterima. 
2. Fitur map pada pendaftaran jalur tempatan sebaiknya dibatasi 
hanya dalam wilayah Indonesia, supaya tidak terjadi 
kesalahan input koordinat yang sangat jauh (seperti di negara 
lain, atau di titik luar peta).  
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